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The Institute for Educational Research 
and Service (IERS) is an academic 
organisation dedicated to the promotion 
and support of research and service in the 
field of education and its various cognate 
disciplines and professions. As the current 
director of the IERS, I am pleased to 
present for your consideration Volume 
52 of the Institute’s annual publication, 
Educational Studies. 
As usual, articles in this issue come 
under the general headings of Educational 
Policy Studies (Philosophy, Comparison 
and Development), Psychology, Clinical 
Psychology, Media and Society, and 
English Language Education. In addition 
you will find a book review, reports on 
various Institute activities during the 
2009 academic year, and information 
regarding the submission of manuscripts 
to Educational Studies, including a style 
sheet. 
Among the significant IERS activities 
is the Open Lecture Series. A listing 
of presenters and titles for the 2009 
academic year will be found in this volume. 
I am pleased to report that by the end of 
the current year we will have sponsored 
a total of nine (9) such events, the most 
recent being a well attended special 
lecture by the Chief of the Cultural Affairs 
Agency of Japan. I encourage members 
to continue to take advantage of the 
logistical and financial support the Institute 
can offer in support of worthy contributors 
to our ongoing Open Lecture Series. 
This year we were very saddened to 
learn of the passing of two former IERS 
members, Professor Takeo Doi and 
Professor Masatake Muraki. Condolences 
were expressed to the families concerned 
on behalf of the IERS membership. 
A homage to each of these valued 
colleagues may be found in the current 
issue along with an expression of gratitude 
to Professor Hidenori Fujita who will be 
leaving the university and the Institute at 
the end of the current academic year. Well 
known and highly regarded within and 
beyond Japan, we extend our very best 
wishes for his future endeavours beyond 
ICU.
Many of you will know that information 
on IERS events and activities is regularly 
updated on the Institute’s Website (http://
subsite.icu.ac.jp/iers). Articles which have 
appeared in print form in Educational 
Studies are now becoming available in 
digital form and accessible from the IERS 
website or through links identified by 
standard Internet search engines. Please 
note as well that the IERS Website is 
also home to a subsite associated with 
a Center of Excellence (COE) project 
initiated and guided by Professor Akihiro 
Chiba, a former IERS director now serving 
as an advisor to the Institute. 
Educational Studies is now distributed 
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to well over 200 libraries and institutions 
around the world. To our readers at 
home and abroad, we thank you for your 
interest and support and we welcome any 
comments and suggestions you care to 
share with us.
Finally, I would like to extend my sincere 
appreciation for the kind support of 
Institute members over this past year and, 
indeed, over the past eight years during 
which I have been serving as director 
and editor of Educational Studies. Institute 
Staff members are owed an enormous 
debt of gratitude for service well beyond 
the call of duty. They include Ms. Mieko 
Sato and Ms. Midori Mikami, our part-
time secretaries, Ms. Kaori Doi who has 
served as Assistant Editor for Volume 52, 
Ms. Nami Hino, who serves as Institute 
archivist, and Mr. Naotake Tsukidate, who 
fulfills an important role for publishing 
IERS Monograph Series. The IERS staff 
members play a critical role in sustaining 
the activities of the Institute on a daily, 
ongoing basis. Without their dedicated 
support, the Institute would be far less 
active and productive than it currently is. 
I am pleased to announce that Professor 
John C. Maher will assume the IERS 
directorship from 1st April 2010. Apart 
from a well-honed staff, Professor 
Maher will also inherit a complement of 
25 Research fellows and 15 Research 
Associates for the 2010 academic year. 
Well aware of his longstanding concern for 
the work and the welfare of the Institute, I 
wish him every success in his forthcoming 
term as director. 
I am grateful for your ongoing interest 
in the work of the Institute for Educational 
Research and Service. I trust Volume 52 
will serve as a valuable resource for your 
academic endeavours and that you will 
be looking forward to Volume 53 which 
is scheduled to appear toward the end 
of March, 2011 under the editorship of 
Professor Maher.
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